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表１　FIFA女子ワールドカップの成績
回数 年 開催国 出場国 優勝 ２位 ３位 ４位
1 1991 中国 12 アメリカ ノルウェー スウェーデン ドイツ
2 1995 スウェーデン 12 ノルウェー ドイツ アメリカ 中国
3 1999 アメリカ 16 アメリカ 中国 ブラジル ノルウェー
4 2003 アメリカ 16 ドイツ スウェーデン アメリカ カナダ
5 2007 中国 16 ドイツ ブラジル アメリカ ノルウェー
6 2011 ドイツ 16 日本 アメリカ スウェーデン フランス
表２　FIFA女子ワールドカップにおける日本の成績ならびにアジア予選順位
回数 年 日本の成績 勝　敗 アジア予選での順位
1 1991 予選グル プー敗退 ０勝３敗 ①中国  ②日本  ③チャイニ ズータイペイ
2 1995 ベスト８ １勝３敗 ①中国  ②日本
3 1999 予選グル プー敗退 ０勝１分２敗 ①中国  ②北朝鮮  ③日本
4 2003 予選グル プー敗退 １勝２敗 ①北朝鮮  ②韓国  ③日本   （開催国）中国
5 2007 予選グル プー敗退 １勝１分１敗 ①オ スートラリア  ②北朝鮮  ③日本   （開催国）中国
6 2011 優　　勝 ５勝１敗 ①オーストラリア  ②北朝鮮  ③日本
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表３　休廃部した主な女子サッカーチーム
年 チーム名 チームの活動期間
1993 日産ＦＣレディー ス 1989-1993
1994 浦和レディー スＦＣ 1994
1996 新光精工ＦＣクレール 1989-1996
1998
日興證券ドリームレディー ス 1991-998
鈴与清水ＦＣラブリーレディー ス 1989-1998
フジタ天台ＳＣマーキュリー 1991-1998
シロキＦＣセレーナ 1993-1998
1999 ＯＫＩ　ＦＣ　Ｗｉｎｄｓ 1996-1999
2008 ＴＡＳＡＫＩペルーレＦＣ 1989-2008
　　　表４　チーム運営から企業が撤退し
　　　　　　市民クラブとなった女子サッカーチーム
年 チーム名 撤退した企業 現在のチーム
1999
プリマハムＦＣ
くノ一 プリマハム
伊賀フットボールクラブ
くノ一
宝塚バニーズレディース
サッカークラブ 旭国際開発 バニ ズー京都ＳＣ
（旧 旭国際バニーズ）
2000 松下電器ＬＳＣバンビー ナ 松下電器 スペランツァＦ.Ｃ.高槻
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表５　２０１１年の日本女子サッカーリーグ所属チーム
プレナスなでしこリーグ リーグ加盟年
INAC 神戸レオネッサ 2005
日テレ・ベレーザ 1989
アルビレックス新潟レディー ス 2004
岡山湯郷 Belle 2003
ジェフユナイテッド市原・千葉レディー ス 2000
浦和レッドダイヤモンズレディー ス 1999
伊賀フットボールクラブくノ一 1989
福岡 J・アンクラス 2006
ASエルフィン狭山FC 2002
東京電力女子サッカー部マリーゼ 2000
東京電力女子サッカー部マリーゼは休部
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表６　２０１１年の日本女子サッカーリーグ所属チーム
プレナスチャレンジリーグ リーグ加盟年
EAST 　
常盤木学園高校サッカー部 2010
JFA アカデミー福島 2010
日本体育大学女子サッカー部 1999, 2010
スフィーダ世田谷 FC 2011
ＡＣ長野パルセイロ・レディース 2003
ノルディーア北海道 2010
WEST 　
スペランツァ F.C. 高槻 1991
FC 高梁吉備国際大学 2011
静岡産業大学磐田ボニータ 2010
バニーズ京都 FC 1991
ジュ ブリーレ 鹿児島 2009
アギラス神戸 2010
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表７　団体の球技種目における日本のメダル実績
年度 大会種別 金メダル 銀メダル 銅メダル
1932 オリンピック 男子ホッケー
1960 世界選手権 女子バレーボー ル
1962 世界選手権 女子バレーボー ル
1964 オリンピック 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
1965 世界選手権 女子ソフトボー ル
1967 世界選手権 女子バレーボー ル
1968 オリンピック
女子バレーボー ル
サッカー （男子）
男子バレーボー ル
1969 ワー ルドカップ 男子バレーボー ル
1970
世界選手権 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
世界選手権 女子ソフトボー ル
1972 オリンピック 男子バレーボー ル 女子バレーボー ル
1973 ワー ルドカップ 女子バレーボー ル
1974
世界選手権 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
世界選手権 女子ソフトボー ル
1975 世界選手権 女子バスケットボー ル
1976 オリンピック 女子バレーボー ル
1977 ワー ルドカップ 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
1978 世界選手権 女子バレーボー ル
1981 ワー ルドカップ 女子バレーボー ル
1984 オリンピック 【野 球】＊（男子） 女子バレーボー ル
1988 オリンピック 【野 球】＊（男子）
1992 オリンピック 野球 （男子）
1996 オリンピック 野球 （男子）
1998 世界選手権 女子ソフトボー ル
2000 オリンピック ソフトボー ル（女子）
2002 世界選手権 女子ソフトボー ル
2004 オリンピック
野球 （男子）
ソフトボー ル（女子）
2006 世界選手権 女子ソフトボー ル
2008 オリンピック ソフトボー ル（女子）
2010
世界選手権 女子バレーボー ル
世界選手権 女子ソフトボー ル
2011 ワー ルドカップ 女子サッカー
【野　球】は 公開競技
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